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Экономика является многоуровневой системой общественных отношений. В ка-
честве основного выступает макроуровень. На этом уровне рассматривается функцио-
нирование сложных крупных самостоятельных экономических систем, каковыми чаще 
всего являются национальные экономики. На микроуровне изучается функционирова-
ние простых однородных систем и субъектов, составляющих макроэкономические 
структуры. Таковыми субъектами являются фирмы и домохозяйства. И, наконец, нема-
ловажным является мезоуровень, который составляют сложные подсистемы, входящие 
в национальные экономики, например, экономические регионы и отрасли. 
Экономическую безопасность региона следует рассматривать в качестве важ-
нейшей характеристики экономической системы. Она определяет способность реализа-
ции национально-государственных интересов, устойчивую дееспособность хозяйст-
вующих субъектов, достойные условия жизнедеятельности населения, устранение воз-
никающих угроз для их достижения.  
На региональном уровне экономическая безопасность определяет степень разви-
тия региональной экономики, еѐ интеграцию с экономикой страны и показывает регио-
нальную независимость.  
В современных условиях крайне важно ориентироваться на критические пара-
метры угроз, такие их размеры, достижение которых предопределяет разрушительные 
процессы в экономике. Критическая величина экономических показателей, прежде все-
го, свидетельствует о необходимости определѐнного вмешательства органов управле-
ния с целью изменения опасных тенденций. Поэтому установление общепризнанных 
пороговых пределов деструктивного развития экономики позволяет ограничить суще-
ствующую в настоящее время свободу оценок ситуации и найти точки взаимопонима-
ния различных субъектов хозяйствования и политических сил.1  
Разработка критических параметров (пороговых значений) экономической безо-
пасности, выход за пределы которых вызывает угрозу для экономической безопасно-
сти, позволяет создать инструмент для оценки состояния региональной экономики, 
осуществляемой путѐм индикативного анализа.  
Разработку пороговых значений необходимо проводить по следующим парамет-
рам:  
– способность экономики региона к устойчивому росту;  
– устойчивость финансовой системы;  
– поддержание научного потенциала;  
– зависимость экономики региона от импорта важнейших видов продукции;  
– уровень жизни населения;  
– качество жизни;  
– демография;  
– охрана окружающей среды.  
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Рассмотрим факторы экономической безопасности социально-экономического 
развития Красноярского края: 
1. Производственная безопасность. 
Основным интегрированным показателем развития региона является валовой ре-
гиональный продукт (таблица 1).  
В крае отмечается положительная динамика ВРП – индекс физического объѐма 
ВРП 2008 г. достиг 105,2 % к 2007 г., или 771,8 млрд. рублей; по оценке 2009 г. – 
100,3% к уровню 2008 г., или 774,0 млрд. руб. 
По данным прогноза развития края, в 2010 г. темп роста валового регионального 
продукта (ВРП) края составит 107,6 % к 2009 г., или 832,8 млрд. рублей, что будет 
обеспечено за счѐт роста промышленного производства (116%). 
 
Таблица 1.  Производственная безопасность Красноярского края за 20052010 
гг. 
 
Наименование Уровень 
пороговых зна-
чений 
Фактическое состояние 
2
005 
2
006 
2
007 
2
008 
      2009      2010 
   (прогноз) 
Производственная безо-
пасность 
       
1 Валовой региональный 
продукт (ВРП), млрд. руб. 
 
4
30,9 
5
85,8 
7
34,4 
7
71,8 
774,0 832,8 
2 Темп роста ВРП, % 
110112 
1
03,3 
1
35,9 
1
25,4 
1
05,2 
100,3 107,6 
3 Индекс-дефлятор цен 
ВРП, % 
110112 
1
17,0 
1
30,3 
1
13,8 
1
18,8 
  
4 Индекс промышленно-
го производства, % 
106108 
1
00,8 
1
01,7 
1
03,5 
1
05,3 
94,5 116,1 
5 Индекс  производства 
продукции сельского хозяйст-
ва, % 
 
136 
 
1
01,23 
 
9
8,1 
 
1
02,4 
 
1
06,2 
 
98,4 
 
98,4 
6 Объѐм оборота роз-
ничной торговли, в % к ВРП 
40 
2
9,8 
2
7,3 
2
8,3 
3
5,6 
36,6 37,1 
7 Доля инвестиций в ос-
новной капитал в ВРП, % 
25 
1
6,2 
1
5,5 
1
6,5 
2
3,9 
24,5 24,5 
 
Как следует из приведѐнных в таблице данных, на 2010 г. прогнозируется поло-
жительная динамика практически по всем видам экономической деятельности и ожи-
дания роста ВРП всецело, и напрямую зависят от внешних факторов, связанных с ди-
намикой изменения цен, физических объѐмов по основным экспортируемым металлам 
и скорости выхода мировой экономики из кризиса.2 
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2. Финансовая безопасность. 
Факторы финансовой безопасности социально-экономического развития Крас-
ноярского края представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Финансовая безопасность Красноярского края за 20052008 гг. 
 
Наименование Уро-
вень порого-
вых значений 
Фактическое состояние 
20
05 
2
006 
2
007 
2
008 
Финансовая безопасность       
1 Индекс потребительских цен к 
декабрю пред.года, %  
105
107 
11
1,3 
1
10,2 
1
07,4 
1
11,8 
2 Кредиторская задолженность 
предприятий и организаций, млн. руб. 
  
11
5,5 
 
1
08,8 
 
2
52,5 
 
2
04,8 
3 Сальдированный финансовый 
результат предприятий и организаций, 
млрд. руб. 
  
10
7,8 
 
2
09,5 
 
2
74,9 
 
-
24,6 
В 2008 г. среднегодовой индекс потребительских цен составил 111,8 %, что на 
4,4 процентных пункта выше, чем в декабре 2007 г. (107,4%), но на 1,5 процентных 
пункта ниже среднего по России показателя – 113,3 %. 
Значение индекса потребительских цен превышает пороговое значение. Основ-
ными причинами роста сводного индекса потребительских цен являлись рост цен (та-
рифов) на платные услуги населению и продовольственные товары. 
В прогнозном периоде ожидается замедление роста цен на продовольственные 
товары и сохранение невысокого темпа прироста цен на непродовольственные товары. 
Рост тарифов на платные услуги в большей степени обусловлен темпами роста тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2008 г. на 17 %, в 20092010 гг. на 
19 % ежегодно.  
3. Социальная безопасность. 
Показатели, характеризующие оценку социальной безопасности, в значительной 
степени не изменились. Уровень общей безработицы равен 8,1 % и находится в преде-
лах порогового значения (таблица 3).  
 
Таблица 3. Социальная безопасность Красноярского края за 20052009 гг. 
Наименование Уро-
вень порого-
вых значений 
Фактическое состояние 
2
005 
2
006 
2
007 
2
008 
2
009 
Социальная безопасность        
1 Уровень общей безрабо-
тицы, % 
10 9 9
,9 
8
,4 
6
,5 
8
,1 
2 Доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного миниму-
ма, %  
8 2
1,7 
1
9,6 
1
6,2 
1
6,3 
1
7,7 
3 Продолжительность жиз-
ни населения, лет 
70 6
3,11 
6
5,58 
6
6,6 
6
6,8 
6
7,05 
4 Обеспеченность жильѐм, 
кв. м на 1 чел. 
20 2
0,7 
2
1,0 
2
1,4 
2
1,7 
2
1,9 
 
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет в 2009 г. 
17,7 %, что превышает минимальное пороговое значение в 2 раза.  
В прогнозе на 2009 г. и плановый период 20102011 гг. подушевой норматив 
финансирования здравоохранения увеличится с 8,73 тыс. руб. в 2007 г. до 13,56 тыс. 
руб. в 2011 г. (в 1,55 раза). 
Основными целями бюджетной политики края в сфере здравоохранения являют-
ся повышение доступности и качества медицинской помощи, усиление профилактиче-
ской направленности, развитие высокотехнологичных центров, повышение эффектив-
ности системы лекарственного обеспечения.  
4. Демография. 
Показатели демографического состояния Красноярского края приведены в таб-
лице 4. 
 
Таблица 4. Демография Красноярского края за 20052009 гг. 
 
Наименование Уро-
вень порого-
вых значений 
Фактическое состояние 
2
005 
2
006 
2
007 
2
008 
2
009 
Демография       
1 Коэффициент рождаемо-
сти 
815 1
0,8 
1
1,0 
1
1,8 
1
2,8 
1
3,2 
2 Коэффициент смертности 10 1
5,7 
1
3,9 
1
3,6 
1
3,5 
1
3,0 
3 Естественная убыль насе-
ления на 1000 жителей 
19 
4,9 

2,9 

1,8 

0,7 
0
,2 
 
Фактические показатели экономической безопасности уровня и качества жизни 
населения свидетельствуют о том, что в Красноярском крае демографическая ситуация 
постепенно улучшается. Несмотря на то, что коэффициент смертности превышает по-
роговое значение, к 2009 г. коэффициент рождаемости превысил его значение на 0,2 и 
составил 13,2. В соответствии с этим, для обеспечения экономической безопасности 
Красноярского края необходимо создать условия для стабильного развития экономики, 
обеспечить устойчивый экономический рост и перейти на качественно новый уровень 
жизни населения. Для обеспечения стабильного развития экономики государства необ-
ходимо обеспечить экономическую безопасность на всех еѐ уровнях, в частности, на 
мезоуровне  уровне отрасли и региона, что определяет степень развития региональной 
экономики, оказывающей непосредственно влияние на экономику страны. 
